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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik UKM dan perilaku UKM terhadap penyaluran kredit UKM baik
secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini dilakukan pada BPR dan BPRS yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis.
	Jenis data dalam penelitian  ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner terhadap para responden
yang terdiri dari karyawan BPR dan BPRS yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar yang terlibat dalam penyaluran kredit UKM.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda.
	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik UKM dan perilaku UKM secara parsial maupun secara simultan berpengaruh
terhadap penyaluran kredit UKM.
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